







































（例 3）意外 A：他考上大学了。（彼は大学に合格した。）B：嗯、真的啊？（へー、ほんとう？） 










































X： あの 2次会だって、田中の仕切が悪いわけでしょ。 
Y：             うん。  うん うん うん うん           定延（2002） 
（例 10） 
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X： その場合はまた改めてこちらから電話しましょうか。 































れらの表現への反応として送られる表現（大浜 2006、堀口 1997、楊 2006を参考） 
（例 11）1A：お店もきれいらしくて      2B：うん 
          3A：うん、なんかエビとか貝とか置いてるらしいの   （会話データより） 
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フィラー： 発話権を持つ話し手が発する実質的意味を持たず、かつ他の発話と狭義の 
応答関係・接続関係を持たず、発話の一部分を埋めるだけの語。       （崔 2012：8） 
（例 12）A：でなんか行ってみたいなあと思って、うん、どうかなと思ったんだけど            
（会話データより） 




する発話                            （杉戸 1989：50） 














表 1 日本語の「うん」と中国語の「嗯」の使用状況 
   言語    
分類 
日本語の「うん」 中国語の「嗯」 
あいづち 73.2%（156） 40.6%（13） 
フィラー  8.9%（ 19） 31.2%（10） 
実質発話  17.8%（ 38） 28.1%（ 9） 
総計 100.0%（213） 100.0%（32） 
 
4.2 あいづちとして使われる日本語の「うん」と中国語の「嗯」について 
表 1によると、日本語の「うん」は 73.2%で 156 回、中国語の「嗯」は 40.6%で 13 回と、
両方とも「あいづち」として一番よく使われているが、大きな差がある。本項では、あい
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1A：小杨【呼びかけ】         2B：嗯【実質発話：応答】 
 （楊さん）                   （うん） 
＜勧誘部＞ 
3A：咱们去吃烤肉呗【勧誘】      4B：吃烤肉啊【確認要求】 
（私たち一緒に焼き肉を食べに行こうか）     （焼き肉か） 
5A：啊【実質発話：確認】       6B：以前我吃的烤肉老贵,都 90块以上【理由説明】 




14B：                            [嗯   【あいづち：同意】 
                   （うん） 
勧誘者 A は被勧誘者を説得するために、13A で情報提供をしている。13A の「五分之一






（例 15） ＜日本語・⑦＞ 
＜勧誘部＞ 
9A：行けるやろう                                                             【勧誘】       
10B：えー                                                     【あいづち：感情の表出】 
11A：ケーキもあるし                                                      【情報提供】    
12B：うん                                              【あいづち：聞いている・理解】 
13A：なんか魚介類と                                                      【情報提供】    
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14B：うんうんうん                                      【あいづち：聞いている・理解】 
15A：え、なんかめっちゃいいらしくて                                      【情報提供】 
16B：うんうん                                          【あいづち：聞いている・理解】 
17A：お店きれいで                                                        【情報提供】     
18B：うん                                              【あいづち：聞いている・理解】 
19A：そう                                                          【あいづち：同意】      
20B：あ、そうなん                                                  【あいづち：理解】 
……（中略） 
28B：えっ、明日とかでもいい？返事                                            【保留】 
30A：うん、いいよ                                               【実質発話：受け入れ】 
31B：あ、じゃ、明日までにメールするわ                                        【約束】 
32A：オッケー                                                            【受け入れ】 
10B で被勧誘者 B は「えー」と勧誘者 A の勧誘に対して返事を保留していることが分か
る。11A～17Aまで勧誘者が積極的に情報提供をし、被勧誘者を説得しようとしている。被









15B：私 3000円ぐらいで                     【理由説明】 
16A：うんうんうん               【あいづち：聞いている・理解】 
17B：行ったことあるけど                     【理由説明】 
18A：うん                   【あいづち：聞いている・理解】 
19B：でも、あんまりなんか味もすごいいいわけじゃなくて      【理由説明】 
20A：うんうんうん               【あいづち：聞いている・理解】 
21B：お店の人の態度とかもそんなによくない感じがして       【理由説明】 
22A：あ そうなんや                         【理解】 
 ここでは、勧誘者 A は被勧誘者 B が行きたくないことを知りながら、B の理由説明に対
して頻繁に複数の「うん」というあいづちを打ち、A は「聞いているよ、あなたの気持ち
が分かる、続けて」という自分の気持ちを積極的に Bに伝えている。 
それに対して、中国語のデータでは、例 17 のように、被勧誘者 B が自分のあまりよく
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8B：哎呀，别说烤肉了。我去过好几次自助烤肉了。哎呀，好差劲啦。      【理由説明】 
  （もう、焼肉の話はやめて。私何度も食べ放題の焼肉に行ったことあるけど。もう、最悪だよ。） 
9A：我跟你说那地方我听说了。那特别好，那个种类特别多，而且特别干净，味道也好。 
  （聞いて、あそこのことは私聞いたことあるんだけどね。あの店はとってもいい、えっと、種類がとっても多く
て、しかもとっても衛生的で、味もいい。）                   【情報提供】 
10B：那服务态度，上次我去的，哎呀。                    【理由説明】 
  （じゃ接客態度は、この前私行ったのは、もう） 
11A：要是服务态度不好，我能带你去吗!                     【拒否】 




















表 2 あいづちとして使われる日本語の「うん」と中国語の「嗯」の使用状況 
 機能 聞いている・理解し 同意の信号 否定の信号 総計 
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言語 ているという信号 
日本語の「うん」 72.9%（113）  25.8%（40） 1.3%（2） 100.0%（155） 









23A：   [でもなんかそこのお店すごく雰囲気よくて 
24B：うーん 
25A：なんかすごいあのう接客もいいらしいのね 
26B：あ、そうなんだ。                      
（例 19）（Aが学校周辺にできた新しい料理店に Bを誘っている） 
1A：听说炒菜很好吃               2B：嗯ー 
  （炒め物がとてもおいしいらしい）             （うーん） 
3A：去不？                   4B：让我想想，要不改天再去？ 
  （行かない？）                        （考えさせて、また別の日に行ったら？） 
5A：啊，你就和我去呗。 








10B：反正之前去的都不太好.去这个再去看看吧          11A：行 
（以前行ったのはどれもあまり良くなかったが、その店に行ってみようか）     （オッケー） 
12B：嗯                            13A：嗯 
（うん）                                   （うん） 
日本語の会話では、相手との共感を重視し、話し手は聞き手のあいづちなどの反応を期
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れているが、日本語の「うん」は 8.9%で 19 回、中国語の「嗯」は 31.2%で 10 回、フィラ
ーとしての使用も見られた。 
表 3 フィラーとして使われる日本語の「うん」と中国語の「嗯」の出現 
 発話の冒頭 発話の途中 発話の末尾 総計 
日本語の「うん」 6 9 4 19 













1A：哎,思雨,那个我今天听 C 说有个自助烤肉店不错,       【呼びかけ】【情報提供】 
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（ね、思雨、あのう、今日 C からからいい焼肉のお店あるって聞いた、） 
正好周五晚上没课,咱俩一块去吧。               【情報提供】【勧誘】 
 （ちょうど金曜の夜授業ないし、私たち一緒に行こうか。） 
2B：嗯ー,在哪啊?                             【情報要求】 
 （うーん、どこなの？） 













23B：有名なの？                                                  【確認要求】             










  （じゃ私お金を払うの？） 
29A：你啊？如果我给你说说情，没准不用交钱。hhh 
  （あなたが？私から話をすれば、お金払わなくてもすむかも） 
30B：hhh 啊，那还行,嗯。那就周六呗 
    （あ、ならいいけど、うん。じゃ土曜にね）         
 30B の「嗯」は自分の「啊，那还行」という評価の発話に対して使われ、山根（2002）
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